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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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 МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 
 
Практична підготовка є невід’ємним компонентом навчально-виховного процесу у 
вищому навчальному закладі. Організація і проходження практики регламентується 
Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів в Україні, 
затвердженим наказом Міністерства освіти України [1]. Відповідно до цього положення 
вищими навчальними закладами розробляється своя програма практики. 
Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під 
організаційно-методичним керівництвом викладача вищого навчального закладу. У 
системі професійно-педагогічної підготовки соціального педагога соціально-
педагогічна практика має ряд функцій: навчальну, розвиваючу, виховну, діагностичну. 
Навчальна функція передбачає актуалізацію поглиблення і застосування теоретичних 
знань, формування різноманітних педагогічних умінь і навичок. Прерогативою 
розвиваючої функції є розвиток пізнавальної і творчої активності майбутніх соціальних 
педагогів, розвиток їх педагогічного мислення. У ході здійснення виховної функції 
формується світогляд студентів, їх соціальна активність професійно-педагогічні якості 
особистості майбутнього соціального педагога. У зміст діагностичної функції входить 
перевірка рівня професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів, ступеня їх 
професійної підготовленості й придатності до соціально-педагогічної діяльності. 
Соціально-педагогічна практика має на меті 
а) поглибити і укріпити теоретичні знання, одержані студентами в університеті та 
навчити застосовувати ці знання на практиці в соціально-педагогічній роботі з різними 
соціальними групами; 
б) сформувати у студентів умінням спостерігати і аналізувати соціально-педагогічну 
роботу, що проводиться; 
в) навчити студентів, спираючись на знання психології та соціальної педагогіки, 
проводити соціальну роботу з різними категоріями клієнтів з урахуванням вікових та 
індивідуальних особливостей; 
г) навчити студентів виконувати функції соціального педагога, працювати з 
колективами школярів, а також проводити індивідуальну виховну роботу з учнями; 
д) розвивати у студентів любов до соціально-педагогічної професії, готовність до 
соціально-педагогічної діяльності, стимулювати прагнення до вивчення фахових і 
педагогічних дисциплін; 
ж) прищепити студентам навички поважливого ставлення до охорони прав і здоров'я 
дітей і підлітків та інших клієнтів СССДМ. 
Основними принципами організації практики є: 
-  органічний взаємозв'язок практики з вивченням теоретичних курсів і 
позанавчальною діяльністю студентів; 
-  диференційований характер практики з урахуванням специфіки місця проходження 
практики та індивідуальних особливостей студентів; 
-  зв'язок практики з життям, відповідність її змісту, форм проведення вимогам, які 
ставляться перед соціальним педагогом на сучасному етапі; 
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-  навчальний характер практики студентів від І до V курсу; наступність усіх видів 
практики, систематичність, послідовність і неперервність практики, поступове 
ускладнення її змісту, форм і методів організації, а також видів діяльності студентів від 
курсу до курсу; 
- комплексний характер практики на всіх етапах, який передбачає єдність 
різноманітних видів роботи студентів. 
Майбутні соціальні педагоги проходять декілька видів практики, які різняться за 
своїми часом і місцем проведення. Види практики й терміни її проведення можна 
представити у вигляді таблиці. 
Курс Назва практики Тривалість 
(тижнів) 
ІІ Навчально-виховна 3 
ІІІ Навчально-технологічна 4 
ІІІ Літня соціально-педагогічна 4 
ІV Стажерська 6 
V (спеціалісти) Соціально-педагогічна практика в соціальних службах 6 
V (магістри) Соціально-педагогічна практика в соціальних службах 6 
V (магістри) Асистентська 4 
 
Особливе місце серед всіх видів практик посідає літня соціально-педагогічна 
практика. Соціально-педагогічну практику студенти проходять після закінчення III 
курсу влітку протягом чотирьох тижнів. Практика носить інтегрований характер і є 
важливою складовою в системі професійної підготовки майбутніх соціальних 
педагогів. Особливостями її є високий рівень самостійності та відповідальності 
студентів за власну діяльність і безпеку життєдіяльності дітей – вихованців соціально-
педагогічних закладів у літній період. Теоретичною основою підготовки студентів до 
даної практики є вивчення таких дисциплін, зокрема "Методика роботи в соціально-
педагогічних закладах у літній період", "Технологія соціально-педагогічної діяльності", 
"Соціальна робота у сфері дозвілля", "Основи сценарної роботи", "Основи професійної 
майстерності соціального педагога". Метою соціально-педагогічної практики є 
формування у студентів умінь та навичок соціально-педагогічної діяльності з дітьми та 
підлітками у літній період з урахуванням специфіки контингенту дітей та типу закладу, 
набуття досвіду професійної діяльності.  
Метою літньої соціально-педагогічної практики є формування в студентів 
професійних компетенцій, особистісно значущих якостей майбутніх соціальних 
педагогів, розвиток їхнього творчого потенціалу, організація дозвілля в закладах 
літнього відпочинку дітей та підлітків. Основними завданнями літньої соціально-
педагогічної практики є формування професійних компетенцій; діагностична, 
консультативна, профілактична діяльність, захист прав вихованців; удосконалення 
комунікативних організаційних, діагностичних, дидактичних, аналітичних, 
проектувальних умінь і навичок; формування професійно значущих якостей 
особистості майбутніх фахівців; розвиток творчого потенціалу студентів; проведення 
наукового дослідження та оформлення його результатів. Зміст літньої практики 
передбачає: 1. Ознайомлення з умовами роботи, правилами внутрішнього розпорядку, 
традиціями літнього оздоровчого табору. 2. Планування роботи загону на зміну. 3. 
Організаційно-педагогічна робота. 4. Проведення творчої виховної діяльності за 
різними напрямками виховної роботи (моральне, трудове, економічне, фізичне, 
гігієнічне, естетичне, громадянське). 5. Загартовування організму дітей. 6. Дотримання 
правил техніки безпеки. 7. Організація дозвілля дітей. 8. Випуск стінгазети. 9. 
Індивідуальна робота. 10. Робота з батьками. 
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У процесі літньої педагогічної практики студенти повинні виконати такі види 
діяльності: 
- ознайомитися з умовами роботи оздоровчого табору, правилами внутрішнього 
розпорядку, традиціями табору, планами виховної роботи; 
- дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, розпоряджень адміністрації 
оздоровчого табору та керівників практики; 
- слідкувати за дотриманням правил техніки безпеки, охорони праці; 
- вивчати специфіку прояву вікових та індивідуальних особливостей вихованців, стану 
їх здоров’я, умов життя вихованців; 
- організовувати колективну творчу діяльність (пізнавальну, трудову, спортивно-
оздоровчу, естетичну, екологічну); 
- сумлінно готуватися до проведення загальнотабірних справ, виховних годин у загоні; 
- проводити санітарно-гігієнічну роботу і роботу з самообслуговування; 
- проводити індивідуальну виховну роботу з дітьми і підлітками; 
- вести педагогічний щоденник. 
У процесі практики студенти повинні оволодіти такими уміннями: 
- визначати мету і завдання оздоровчо-виховної роботи з дітьми та підлітками в 
таборі; 
- складати план виховної роботи на табірну зміну і на кожний день з врахуванням 
інтересів та індивідуальних особливостей дітей; 
- організовувати самоуправління в колективі та спрямовувати його діяльність; 
- створювати умови для розвитку самодіяльності, творчості дітей та підлітків; 
- організовувати різні форми виховної роботи з школярами, поєднуючи колективну 
діяльність з індивідуальною; 
- встановлювати педагогічно правильні стосунки з дітьми та підлітками, колегами; 
- педагогічно усвідомлювати і аналізувати досвід своєї педагогічної діяльності. 
Таким чином, ще навчаючись у вищому навчальному закладі, майбутні соціальні 
педагоги мають можливість зорієнтуватися в майбутньому професійному полі, ввійти в 
свою професійну роль, з тим щоб упевнитися в своєму професійному виборі й 
самостійно виробити власний стиль педагогічної діяльності. 
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